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T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  t h e  H o n o r a b l e  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r . ,  G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  
t o  t h e  H o n o r a b l e  M e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
G e n t l e m e n :  
O n  b e h a l f  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n ,  I  a m  p l e a s e d  t o  s u b m i t  o u r  
a g e n c y ' s  a n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 9 1 - 9 2 .  
F r o m  a  f i n a n c i a l  s t a n d p o i n t  t h i s  p a s t  y e a r  w a s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  e v e r  e x p e r i e n c e d  b y  t h i s  
a g e n c y .  B u d g e t  r e d u c t i o _ n s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  f o r c e d  u s  t o  r e d u c e  s t a f f  i n  a  n u m b e r  o f  
a r e a s .  N e v e r t h e l e s s ,  w e  w e r e  a b l e  t o  m a k e  t h e  c u t s  i n  n o n - p r o g r a m m a t i c  p a r t s  o f  t h e  b u d g e t  
w i t h o u t  a f f e c t i n g  o u r  p r i m a r y  m i s s i o n ,  w h i c h  i s  t o  p r o v i d e  o u r  s c h o o l c h i l d r e n ,  c i t i z e n s  a n d  o u t -
o f - s t a t e  v i s i t o r s  w i t h  a  v a r i e t y  o f  e x c i t i n g  a n d  e n r i c h i n g  m u s e u m  e x p e r i e n c e s  t h a t  w i l l  i n c r e a s e  
t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  a p p r o a c h  b o r e  f r u i t  w h e n ,  d e s p i t e  t h e  
e c o n o m i c  d o w n t u r n ,  w e  a c h i e v e d  g a i n s  i n  a t t e n d a n c e  a n d  e a r n e d  i n c o m e  c o m p a r e d  t o  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .  
T h e  m u s e u m  i s  o u r  s t a t e ' s  s h o w c a s e ,  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  w e  o f f e r e d  a  r i c h  s e l e c t i o n  
o f  c h a n g i n g  e x h i b i t s  i n  f o u r  d i s c i p l i n e s ,  s c i e n t i f i c  a n d  h i s t o r i c a l  d e m o n s t r a t i o n s ,  l e c t u r e s ,  
p e r f o r m a n c e s ,  a n d  s p e c i a l  e v e n t s .  I n  a d d i t i o n  w e  h o s t e d  o v e r  2 0 0  m e e t i n g s ,  s e m i n a r s ,  r e c e p t i o n s ,  
a n d  b a n q u e t s  p u t  o n  b y  c o m m u n i t y ,  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  b o t h  p r i v a t e  a n d  
g o v e r n m e n t a l ,  w h o  f i n d  t h e  m u s e u m  a n  o u t s t a n d i n g  r e s o u r c e  f o r  t h e i r  p u r p o s e s .  W i t h  e a c h  
p a s s i n g  y e a r  t h e  m u s e u m  p l a y s  a n  e v e r  m o r e  s i g n i f i c a n t  r o l e  a s  o n e  o f  o u r  s t a t e ' s  p r e m i e r  c u l t u r a l  
a t t r a c t i o n s .  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  w i t h  g r e a t  p r i d e  t h a t  w e  s u b m i t  t h i s  r e p o r t  t o  y o u  a n d  t o  t h e  p e o p l e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
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M I S S I O N  S T A T E M E N T  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  i s  a  p u b l i c ,  n o n - p r o f i t  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  w h o s e  
p u r p o s e  i s :  
1 )  t o  e d u c a t e  a n d  i n s p i r e  y o u n g  p e o p l e ,  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e  a n d  o u t - o f - s t a t e  
v i s i t o r s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  s t a t e ' s  h e r i t a g e  a n d  
c u l t u r e ;  
2 )  t o  s e r v e  a s  a  c o m p l e m e n t a r y  r e s o u r c e  f o r  t h e  s t a t e ' s  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
a n d  a s  a  t o o l  f o r  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ;  a n d  
3 )  t o  a s s i s t  o t h e r  m u s e u m s  i n  t h e  s t a t e .  
I n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  t h e s e  e n d s  t h e  S t a t e  M u s e u m  s h a l l  c o l l e c t ,  p r e s e r v e  a n d  s h a r e  
o b j e c t s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s t a t e ' s  n a t u r a l  h i s t o r y ,  c u l t u r a l  h i s t o r y ,  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  a n d  
a r t  a n d  s h a l l  e x h i b i t  a n d  i n t e r p r e t  t h o s e  c o l l e c t i o n s  i n  a  s t i m u l a t i n g  a n d  e n t e r t a i n i n g  m a n n e r  t o  
p r o v i d e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  f o r  p e o p l e  o f  a l l  a g e s .  
A  S T A T E  M U S E U M  
A  m u s e u m  i s  a  u n i q u e  i n s t i t u t i o n .  O n l y  a  m u s e u m  c o l l e c t s  a n d  p r e s e r V e s  a  m a t e r i a l  
r e c o r d  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d  a n d  h u m a n  c u l t u r e .  B u t  a  m u s e u m  i s  m o r e  t h a n  a  c o l l e c t i o n .  I t  i s  a  
p o s i t i v e  c u l t u r a l  i n f l u e n c e .  I t  e d u c a t e s  n o t  w i t h  b o o k s  b u t  w i t h  o b j e c t s .  I t  e n t e r t a i n s ,  a f f o r d i n g  
p e o p l e  a n  e s c a p e  f r o m  t h e  e v e r y d a y ,  a  p l a c e  w h e r e  t h e y  c a n  s o c i a l i z e  i n  a n  i n t e l l e c t u a l l y  
s t i m u l a t i n g  e n v i r o n m e n t .  I t  e n r i c h e s  t h e  l i v e s  o f  i t s  v i s i t o r s ,  a r o u s i n g  t h e i r  c u r i o s i t y ,  c r e a t i n g  o r  
r e i n f o r c i n g  t h e i r  i n t e r e s t s ,  a n d  e n l a r g i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  
O v e r  t h e  l a s t  c e n t u r y  m o s t  s t a t e s  h a v e  f o u n d e d  s t a t e  m u s e u m s ,  i n  m a n y  c a s e s  t w o  o r  t h r e e  
o f  t h e m .  S o m e  a r e  a r t  m u s e u m s .  O t h e r s  d e a l  w i t h  h i s t o r y ,  n a t u r a l  s c i e n c e  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  
s u b j e c t s .  A l t h o u g h  t h e y  v a r y  a s  t o  t y p e ,  s i z e  a n d  q u a l i t y ,  a l l  r e c e i v e  t h e i r  m a j o r  f u n d i n g  f r o m  
s t a t e  g o v e r n m e n t s ,  a n d  a l l  r e p r e s e n t  a n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  e d u c a t i o n  a n d  c u l t u r a l  e n r i c h m e n t  o f  
t h e  c i t i z e n r y .  
S o u t h  C a r o l i n a  d i d  n o t  s h a r e  i n  t h i s  n a t i o n w i d e  t r e n d .  T h e  y e a r s  o f  R e c o n s t r u c t i o n  a n d  
t h e i r  l e g a c y  o f  p o v e r t y  p r o d u c e d  a  n a r r o w l y  u t i l i t a r i a n  o u t l o o k  t h a t  d i d  n o t  r e c o g n i z e  a  n e e d  f o r  
p u b l i c  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s .  B u t  t i m e s  h a v e  c h a n g e d .  S o u t h  C a r o l i n a ,  p l a n t e d  f i r m l y  i n  t h e  S u n  
B e l t ,  i s  g r o w i n g .  W i t h  g r o w t h  h a s  c o m e  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e d u c a t i o n  a n d  o f  
c u l t u r a l  a m e n i t i e s  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  s t a t e ,  a n  a w a r e n e s s  r e f l e c t e d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c r e a t i n g  a  s t a t e  m u s e u m .  
U n f o r t u n a t e l y ,  d u r i n g  t h e  l e a n  y e a r s  f r o m  R e c o n s t r u c t i o n  t o  W o r l d  W a r  I I ,  m u c h  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  m a t e r i a l  h e r i t a g e  p a s s e d  i n t o  t h e  h a n d s  o f  p r i v a t e  c o l l e c t o r s  a n d  m u s e u m s  i n  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e r e  w a s  n o  m u s e u m  i n  t h e  s t a t e  w i t h  a  m a n d a t e  t o  c o l l e c t ,  p r e s e r v e ,  
a n d  i n t e r p r e t  a  r e c o r d  o f  t h e  s t a t e ' s  h i s t o r i c a l  a n d  n a t u r a l  l e g a c y .  T o o  f e w  S o u t h  C a r o l i n i a n s  
a p p r e c i a t e d  t h e  r i c h n e s s  o f  t h e i r  h e r i t a g e - - t h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  y o u n g  p e o p l e - - a n d  v i s i t o r s  
t o  t h e  s t a t e  w e r e  u s u a l l y  e v e n  l e s s  i n f o r m e d .  A l t h o u g h  S o u t h  C a r o l i n a  h a d  a  n u m b e r  o f  g o o d  
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museums, it had no museum of the state, no museum with the declared mission to interpret the 
entity called "South Carolina." That was to be the role of the State Museum. 
As we are demonstrating, the materials for a fine museum exist. South Carolina has a 
remarkable variety of landforms, minerals, plants and animals. It has more than 300 years of 
colorful, exciting history, which few states can match. It has a distinguished heritage in the arts 
and a rapidly expanding scientific and industrial sector. Together these elements form a vivid 
story, one that South Carolinians and other Americans should know. The State Museum is telling 
that story and, at the same time, taking the lead in preserving a physical record of the state's 
cultural and natural resources. 
The museum is an important educational resource, a place where South Carolinians can 
take inspiration from their heritage. By seeing the clothes, tools, weapons, vehicles, furniture, 
arts, and crafts of earlier generations, they are gaining a sense of the past more vivid, more 
immediate than that conveyed by even the best histories. By seeing examples of the wildlife and 
plants of South Carolina and their habitats, visitors are acquiring a heightened awareness of their 
surroundings, an awareness that may well lead to a greater appreciation of nature and a 
determination to preserve it. They may leave the museum with their horizons expanded, their 
minds full of questions that may well promote further learning. The intellectual stimulation a 
museum can provide is vitally important not only to impressionable young minds, but to older 
people as well. A museum can work its magic on people of all ages. 
The State Museum, centrally located and professionally staffed, supports South Carolina's 
other museums in a variety of ways. It serves as a clearinghouse for information, provides 
technical assistance, shares its collections, arranges traveling exhibitions and helps the state's 
smaller museums preserve their treasures. 
The museum is working closely with, and encouraging the activities of, science clubs, 
nature-study groups, historical societies, arts and crafts groups and similar organizations. Many 
of these groups, as well as state agencies, non-profit organizations, trade associations and private 
businesses, hold events at the museum. 
The Commission enjoys a productive relationship with many South Carolina state 
agencies. For example, this year we published an African-American cultural and historical site 
directory with the Dept. of Parks, Recreation and Tourism. We provided the location for filming 
television spots about children available for adoption for the Dept. of Social Services. We used 
Forestry Commission photos to show the devastation of Hurricane Hugo in an exhibit about the 
1989 storm. And we collaborated with the S.C. Arts Commission on exhibits in the the Lipscomb 
Art Gallery. 
In planning the State Museum, the Museum Commission has been able to study the 
operation of other museums and to learn from their experiences. It has drawn upon the latest 
developments in museum design, storage systems, exhibit design and educational theory to create 
a facility that embodies the best in contemporary museography. The State Museum is a long-term 
investment in the state's heritage, a tribute to the men and women who have shaped that heritage, 
and a showcase to the nation. 
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H I S T O R Y  O F  T H E  S T A T E  M U S E U M  C O M M I S S I O N  
T h e  i d e a  o f  a  s t a t e  m u s e u m  t o o k  r o o t  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  a s  S o u t h  C a r o l  i n a  p r e p a r e d  t o  
c e l e b r a t e  i t s  t r i c e n t e n n i a l .  E n c o u r a g e d  b y  D r .  R o b e r t  L .  S t e p h e n s o n ,  d i r e c t o r  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n v i t e d  D r .  
E u g e n e  K i n g m a n  o f  t h e  J o s l y n  M u s e u m  i n  O m a h a ,  N e b . ,  t o  v i s i t  t h e  s t a t e  a n d  a p p r a i s e  t h e  
p r o s p e c t s  o f  c r e a t i n g  a  s t a t e  m u s e u m .  A f t e r  i n t e r v i e w i n g  m a n y  m u s e u m  d i r e c t o r s  a n d  s t a t e  
o f f i c i a l s ,  K i n g m a n  e n d o r s e d  t h e  i d e a  o f  a  m u s e u m  d e a l i n g  w i t h  s c i e n c e ,  h i s t o r y  a n d  a r t .  A  
s t e e r i n g  c o m m i t t e e  o f  m u s e u m  p r o f e s s i o n a l s  w a s  a p p o i n t e d  t o  p r o m o t e  t h e  p r o j e c t  .  
A s  p a r t  o f  i t s  t r i c e n t e n n i a l  o b s e r v a n c e ,  t h e  s t a t e  s p o n s o r e d  a  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r y  
e x h i b i t ,  w h i c h  a t t r a c t e d  1 3 5 , 0 0 0  v i s i t o r s  a n d  s h o w e d  t h e  p u b l i c ' s  i n t e r e s t  i n  t h e  s t a t e ' s  h e r i t a g e  .  
I n  1 9 7 1  G o v .  J o h n  C .  W e s t  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  t o  s t u d y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  
a  s t a t e  m u s e u m .  H a v i n g  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  f u n c t i o n s  o f  a  s t a t e  m u s e u m  w e r e  n o t  b e i n g  f u l f i l l e d  
b y  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  t h e  c o m m i t t e e  c o n c l u d e d :  " I f  w e  w a n t  a  s o c i e t y  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
m o r e  t h a n  t h e  b a r e s t  n e _ c e s s i t i e s ,  a n d  i f  w e  w a n t  o u r  c h i l d r e n  a n d  c i t i z e n s  t o  k n o w  s o m e t h i n g  o f  
t h e i r  h e r i t a g e ,  t h e  a s s e t s  o f  o u r  s t a t e  a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r o g r e s s  i n t o  t h e  
f u t u r e ,  A  S T A T E  M U S E U M  I S  E S S E N T I A L  F O R  T H E S E  P U R P O S E S . "  
W i t h  t h a t  i n  m i n d ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  1 9 7 3  c r e a t e d  a  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  
C o m m i s s i o n  w i t h  n i n e  m e m b e r s ,  o n e  f r o m  e a c h  o f  t h e  s i x  C o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t s  a n d  t h r e e  a t  
l a r g e .  G o v .  W e s t  a p p o i n t e d  G u y  F .  L i p s c o m b  J r .  o f  C o l u m b i a  a s  c h a i r m a n  a n d  n a m e d  s e v e n  
p r o m i n e n t  S o u t h  C a r o l i n i a n s  t o  w o r k  w i t h  h i m .  ,  
T o  b e g i n  i t s  w o r k ,  t h e  C o m m i s s i o n  h i r e d  W i l l i a m  E .  S c h e e l e  a s  d i r e c t o r  a n d  p r o v i d e d  
a  s t a f f  t o  a s s i s t  h i m .  T h e  s t a f f  q u i c k l y  s e t  o u t  t o  a s s e s s  t h e  m u s e u m - r e l a t e d  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e  
a n d  t o  e s t a b l i s h  c o n t a c t s  w i t h  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  w i t h  p r i v a t e  c o l l e c t o r s ,  a n d  w i t h  
m u s e u m s  a n d  r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  o t h e r  s t a t e s .  T h e s e  e f f o r t s  h e l p e d  t h e  
s t a f f  a n d  t h e  C o m m i s s i o n  c r y s t a l l i z e  t h e i r  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  r o l e  o f  t h e  S t a t e  M u s e u m .  
T h e  C o m m i s s i o n  p l a n n e d  f o r  t h e  S t a t e  M u s e u m  t o  b e  p a r t  o f  a  c o m p l e x  t h a t  w o u l d  
i n c l u d e  a  p e r f o r m i n g  a r t s  a u d i t o r i u m  b u i l t  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  n e w  
h e a d q u a r t e r s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  E T V .  B y  t h e  e n d  o f  f i s c a l  y e a r  1 9 7 6 - 7 7 ,  c o n s u l t a n t s  f o r  t h e  
C o m m i s s i o n  h a d  c o m p l e t e d  p l a n s  f o r  t h e  s i t e .  T h e  s a m e  y e a r  W i l l i a m  S c h e e l e  r e s i g n e d  a s  d i r e c t o r  
a n d  w a s  r e p l a c e d  b y  D a v i d  C .  S e n n e m a ,  a  f o r m e r  d i r e c t o r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  .  
W i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  E .  V e r n e r  J o h n s o n  a n d  A s s o c i a t e s  o f  B o s t o n ,  a n d  m u s e u m  
p r o f e s s i o n a l s  f r o m  a r o u n d  t h e  c o u n t r y ,  a  f i v e - y e a r  p l a n  w a s  p r e p a r e d  a n d  t h e  i n i t i a l  s e c t i o n s  o f  
a  m a s t e r  p l a n  w e r e  d e v e l o p e d .  
T h i s  p r o c e s s  l e d  t h e  C o m m i s s i o n  t o  c o n c l u d e  t h a t  a  p r o p o s e d  C o l u m b i a  M u s e u m  s i t e  w a s  
i n a d e q u a t e .  I n s t e a d  a  5 3 - a c r e  t r a c t  o n  t h e  S a l u d a  R i v e r  o p p o s i t e  R i v e r b a n k s  Z o o  w a s  s e l e c t e d .  
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In January 1980 a master plan for the site was completed. The cost of the new museum, 
nature trails and the construction of an aerial tramway linking the museum and the zoo, was 
estimated at $24 million. One year later, when the Commission applied for capital funds, inflation 
had pushed the cost to $26 million. 
Because it was a time of double-digit inflation and tight money, Gov. Richard Riley 
opposed the construction of a new building. He suggested the Commission rehabilitate a structure. 
In 1980 Mount Vernon Mills Inc. announced plans to close its cotton duck mill in 
Columbia. Dr. Rodger Stroup, curator of history, saw the building. His report of the vast spaces 
available led Sennema and some of the Commission members to consider locating the State 
Museum there. Museum planner Verner Johnson gave the building an enthusiastic endorsement, 
and Gov. Riley encouraged the Commission to pursue it. 
Accordingly, the Commission turned its attention toward the mill. It could be renovated 
for less money than a new building would cost. It was more than half again as large as the 
proposed new structure and thus would allow for expansion. As the world's first electrically 
powered textile mill it had historical value, and as a mill it was identified with South Carolina's 
most important industry. Finally, it was located on a historic waterway, the old Columbia Canal, 
built in the early 19th century to move river traffic around the rapids of the Broad and Congaree 
rivers and later used to power a small hydroelectric station. 
Gov. Riley arranged for Mount Vernon Mills to give the building to the state. This action 
opened the way for a legislative compromise: the museum would receive $4 million in capital 
funds from the state, provided it raised at least $2.6 million from non-state sources. Four months 
later, on December 7, 1981, officials of Mount Vern on Mills formally donated the mill complex 
and site .to the state. 
After acquiring the building, the Commission took steps to develop plans for locating the 
museum within the structure. Recognizing that the building had more space than the museum 
would need, the planners set aside a wing for possible use by other state agencies. They decided 
to put the museum in the east portion of the L-shaped structure, an area of about 225,000 square 
feet. 
The planners and staff undertook another master plan, and the Commission launched a 
capital fund drive to raise $2.6 million, a responsibility assigned to the Friends of the State 
Museum, a private, non-profit organization chartered in 1980. 
In view of the limited budget, the staff planned to develop the museum in three phases. 
It was estimated that the entire museum would take 10 to 15 years to complete. 
Then, in late 1984, the project took a dramatic turn. The State Budget and Control Board 
announced that it was selling the former mill to private investors, who would renovate the entire 
building and lease it back to the state. This arrangement gave the Commission the opportunity 
to develop a programmatically complete facility in the opening phase. The state would obtain its 
long-awaited museum. It would also acquire much needed space for other agencies. The Budget 
and Control Board arranged tenants for the non-museum areas of the building. They were the 
South Carolina Tax Commission and the State Library for the Blind and Physically Handicapped. 
The board also agreed to provide space for the Greater Columbia Convention and Visitors Bureau 
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a n d  i t s  W e l c o m e  C e n t e r ,  a  d e v e l o p m e n t  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  t h e  m u s e u m  s i n c e  i t  p r o m i s e d  
t o  b r i n g  m a n y  v i s i t o r s  t o  t h e  m u s e u m ' s  d o o r s t e p .  
G o v .  R i l e y  a n n o u n c e d  t h i s  i n n o v a t i v e  f i n a n c i a l  a r r a n g e m e n t  t o  t h e  p u b l i c  i n  J u l y  1 9 8 5 ,  
a n d  t h e  w a y  w a s  c l e a r e d  f o r  c o n s t r u c t i o n  t o  b e g i n .  S e v e r a l  w e e k s  a f t e r  t h i s  a g r e e m e n t  w a s  
c o m p l e t e d ,  D a v i d  S e n n e m a  r e s i g n e d  a s  d i r e c t o r  a n d  w a s  r e p l a c e d  i n  N o v e m b e r  1 9 8 5  b y  D r .  
O v e r t o n  G .  G a n o n g ,  f o r m e r  d e p u t y  d i r e c t o r  o f  p r o g r a m s  f o r  t h e  S t a t e  M u s e u m .  
A  s i g n i f i c a n t  a d v a n c e m e n t  w a s  m a d e  i n  N o v e m b e r  1 9 8 6  w h e n  t h e  S t a t e  M u s e u m  s t a f f  
m o v e d  i n t o  t h e  r e n o v a t e d  b u i l d i n g .  W o r k  c o n t i n u e d  a t  a  s t e a d y  p a c e  d u r i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  
1 9 8 6 - 8 7 .  D u r i n g  1 9 8 7 - 8 8  s t a f f  m e m b e r s  w e r e  e v e n  b u s i e r  a s  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  m u s e u m  
a p p r o a c h e d .  
I n  t h e  y e a r s  s i n c e  i t s  c r e a t i o n ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  h a s  g r a d u a l l y  l a i d  
t h e  g r o u n d w o r k  f o r  t h e  m u s e u m .  T h e r e  h a v e  b e e n  f a l s e  s t a r t S  a n d  d i s a p p o i n t m e n t s ,  a n d  a t  t i m e s  
p r o g r e s s  h a s  b e e n  s l o w ,  b u t  t h e r e  h a s  a l w a y s  b e e n  p r o g r e s s .  O n  O c t .  2 9 ,  1 9 8 8 ,  t h e  i n d i v i d u a l s ,  
b u s i n e s s e s  a n d  s t a t e  o f f i c i a l s  w h o  s o  g e n e r o u s l y  s u p p o r t e d  t h e  c o n c e p t  o f  a  S t a t e  M u s e u m  w e r e  
a b l e  t o  s e e  t h e i r  e f f o r t s  c o m e  t o  f r u i t i o n  w h e n  t h e  m u s e u m  o p e n e d  t o  t h e  p u b l i c .  D u r i n g  t h e  f i r s t  
y e a r  o f  o p e r a t i o n  m o r e  t h a n  2 4 0 , 0 0 0  v i s i t o r s  c a m e  t o  t h e  m u s e u m .  A b o u t  8 4 , 0 0 0  s t u d e n t s  t o o k  
a d v a n t a g e  o f  f r e e  s t u d y  v i s i t s .  
D u r i n g  1 9 8 9 - 9 0  t h e  s t a f f  w o r k e d  h a r d  t o  c o m p l e t e  e x h i b i t s  t h a t  w e r e  n o t  q u i t e  r e a d y  
w h e n  t h e  m u s e u m  o p e n e d .  H a r r i s  S h e t t e l ,  a  n a t i o n a l l y  k n o w n  a u t h o r i t y  o n  e x h i b i t  e v a l u a t i o n ,  
c o n d u c t e d  a  w o r k s h o p  t o  t e a c h  s t a f f  m e m b e r s  h o w  t o  d e t e r m i n e  i f  e x h i b i t s  w e r e  c o m m u n i c a t i n g  
e f f e c t i v e l y .  
T h e  1 9 9 0 - 9 1  f i s c a l  y e a r  w a s  a  b u s y  o n e .  S t a f f  m e m b e r s  w e r e  h e a v i l y  i n v o l v e d  i n  e x h i b i t  
p l a n n i n g ,  p r e p a r a t i o n ,  p r e s e n t a t i o n  a n d  p r o m o t i o n .  T h e  m u s e u m  a l s o  b e g a n  t o  l o o k  t o w a r d  t h e  
f u t u r e :  T h e  i n i t i a l  s t e p s  w e r e  t a k e n  t o  p r e p a r e  a  l o n g - r a n g e  p l a n .  F i n a n c i a l  p r o b l e m s  i n  s t a t e  
g o v e r n m e n t  m a d e  t h e  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  s t a f f  p a r t i c u l a r l y  a w a r e  o f  t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  
p r o g r a m s  a n d  e x h i b i t s  a s  e c o n o m i c a l l y  a s  p o s s i b l e .  
T h e  1 9 9 1 - 9 2  f i s c a l  y e a r  b r o u g h t  b o t h  d i s a p p o i n t m e n t s  a n d  s u c c e s s e s  f o r  t h e  m u s e u m .  
F a c e d  w i t h  a  p r o j e c t e d  p e r s o n a l  s e r v i c e s  d e f i c i t  a t  t h e  e n d  o f  1 9 9 0 - 9 1  a n d  b u d g e t  c u t s  o f  6 . 3  
p e r c e n t ,  t h e  m u s e u m  w a s  f o r c e d  t o  l a y  o f f  f o u r  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  m e m b e r s  a n d  t o  f r e e z e  v a c a n t  
p o s i t i o n s .  B u t  p r o g r a m s  w e r e  n o t  c u t  b a c k ,  a n d  t h i s  a p p r o a c h  y i e l d e d  p o s i t i v e  r e s u l t s .  A t t e n d a n c e  
r o s e  b y  1  p e r c e n t  f o r  t h e  y e a r  a n d  t h e  C o t t o n  M i l l  E x c h a n g e ,  t h e  m u s e u m  s h o p ,  r e c o r d e d  a  5  
p e r c e n t  i n  g r o s s  s a l e s .  
E v e n t s  d u r i n g  t h e  y e a r  d e m o n s t r a t e d  t h e  m u s e u m  w a s  p l a y i n g  a n  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  
r o l e  i n  t h e  c u l t u r a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  l i f e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I t  w a s  t h e  p r i m a r y  s i t e  f o r  t h e  
c e l e b r a t i o n  C o l u m b i a ' s  5 0 t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  D o o l i t t l e  R a i d e r s '  a t t a c k  o n  J a p a n .  S o u t h  
C a r o l i n i a n  J a s p e r  J o h n s ,  a n  i n t e r n a t i o n a l l y  k n o w n  c o n t e m p o r a r y  a r t i s t ,  g a v e  t h e  m u s e u m  t h r e e  
o f  h i s  e t c h i n g s .  T h e  d i s c o v e r y ,  a t  a  S t a t e  M u s e u m  d i g ,  o f  t h e  f i r s t  f o s s i l  e v i d e n c e  o f  d i n o s a u r s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  w a s  c o n f i r m e d .  A b o u t  8 , 5 0 0  s t u d e n t s ,  a s  w e l l  a s  m a n y  o t h e r  v i s i t o r s ,  a t t e n d e d  
t h e  e x h i b i t  " A n n e  F r a n k  i n  t h e  W o r l d :  L e s s o n s  f o r  H u m a n i t y "  d u r i n g  i t s  o n e - m o n t h  s t a y  a t  t h e  
m u s e u m .  
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Through good times and bad, the Commission, the staff and the volunteers continued to 
strive to offer a museum that truly reflects the depth and breadth of South Carolina's heritage in 
art, cultural history, natural history, science and technology. 
SUMMARY OF PROGRAMS IN 1991-92 
The State Museum's organizational structure consists of five departments: Administration, 
Collections and Interpretation, Exhibits, Education, and Statewide Services. The South Carolina 
State Museum Foundation, a private, non-profit organization, is also housed in the museum's 
office suite. This section summarizes the accomplishments within each of the departments during 
the year. 
Administration 
In addition to the agency's clerical, accounting, personnel and management functions, this 
program includes the coordination of planning for the museum, public information and marketing, 
the museum store and facility use. This department previously included Building Services, Public 
Safety and Visitor Services. When S. Benjamin Swanson, director of administration/operations 
retired in December, Building Services was assigned to Exhibits; Public Safety was assigned to 
Collections and Interpretation; and Visitor Services was assigned to Education. 
A. Personnel Services 
Deep state budget cuts and a major deficit in the personal services accounts made it 
necessary for the museum to have a Reduction-in-Force effective July 1, 1991. A public 
information specialist II, a computer programmer-analyst, a purchasing specialist and an 
administrative specialist lost their jobs. The cuts were made in Administration in an effort to 
minimize the affect on the museum's public programs. 
During this fiscal year the museum made a computer tie-in with the Division of Human 
Resource Management's Central Personnel System. This access to personnel-related records 
maintained by Human Resource Management enables museum staff members to work more 
efficiently. It has substantially reduced the time involved processing paperwork related to the 
museum's 59 full-time and 50 part-time employees. 
B. Planning 
The Commission's most recent long-range plan was prepared in 1984. It concentrated 
on plans for opening the museum. In 1990-91, with Phase I exhibits nearing completion, 
development of a new long-range plan began. The main objectives were enhancing exhibits and 
programs; strengthening finances; increasing public awareness of the museum; improving 
facilities and systems; and improving the use of human resources. The Commission approved the 
plan in July. 
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D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  t h e  f o l l o w i n g  t e a m s  w e r e  a p p o i n t e d  t o  r e c o m m e n d  w a y s  t o  
i m p l e m e n t  t h e  g o a l s  i n  t h e  m a s t e r  p l a n :  d i s c i p l i n e  p l a n n i n g ;  c o l l e c t i o n s  p o l i c y  r e v i e w ;  s p e c i a l  
e v e n t s ;  e x h i b i t s  e v a l u a t i o n ;  s t a t e w i d e  s e r v i c e s ;  a c c r e d i t a t i o n ;  e a r n e d  i n c o m e ;  p r i v a t e  s e c t o r  
s u p p o r t ;  g r a n t s ;  f i n a n c i a l  p e r f o r m a n c e / p h y s i c a l  a s s e t s ;  l e g i s l a t i v e  c u l t i v a t i o n ;  m a r k e t i n g ;  S t a t e  
D e v e l o p m e n t  B o a r d ;  o u t s i d e  s u p p o r t ;  f a c i l i t y  e n h a n c e m e n t ;  c l a s s i f i c a t i o n ;  p l a n  d i s s e m i n a t i o n ;  a n d  
t e a m w o r k .  
T h e  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  m u s e u m ' s  m a n a g e m e n t  s t a f f  r e v i e w e d  t h e  t e a m s '  s u g g e s t i o n s ,  
c r e a t e d  a n  a c t i o n  p l a n  a n d  s e t  p r i o r i t i e s .  T h e  C o m m i s s i o n  w a s  e x p e c t e d  t o  a p p r o v e  t h e s e  
r e c o m m e n d a t i o n s  d u r i n g  t h e  1 9 9 2 - 9 3  f i s c a l  y e a r .  
C .  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  a n d  M a r k e t i n g  
I n  1 9 9 1 - 9 2  t h e  m u s e u m ' s  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  a n d  m a r k e t i n g  o p e r a t i o n  c o n t i n u e d  i t s  s t e a d y  
e f f o r t  t o  m a k e  t h e  p u b l i c  a w a r e  o f  t h e  m u s e u m  a n d  i t s  p r o g r a m s .  
O n  h u n d r e d  a n d  t e n  n e w s  r e l e a s e s  a n d  p u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t s  w e r e  s e n t  t o  n e w s  
m e d i a  s t a t e w i d e .  T h e  d e p a r t m e n t  a l s o  p r o v i d e d  s p e a k e r s  f o r  g r o u p s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  
a r r a n g e d  f o r  m o r e  t h a n  1 0 0  a p p e a r a n c e s  o n  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  b y  m u s e u m  p e r s o n n e l .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  o f f i c e  s u c c e s s f u l l y  p r o m o t e d  t w o  m a j o r  n e w  f u n d r a i s e r s  b e g u n  b y  t h e  S t a t e  M u s e u m  
F o u n d a t i o n :  t h e  G o v e r n o r ' s  C e l e b r a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  S p r i n g  F l i n g  S h a g  T h i n g .  B o t h  
d r e w  l a r g e  a t t e n d a n c e  a n d  w e r e  w e l l  c o v e r e d  b y  t h e  m e d i a .  
T h e  S t a t e  M u s e u m  e n j o y e d  s t e a d y  e x p o s u r e  i n  m e d i a  s t a t e w i d e  a n d  s o m e t i m e s  n a t i o n a l l y  
a s  w e l l .  M a g a z i n e  a p p e a r a n c e s  i n c l u d e d  P e e  D e e ,  H i s t o r y  N e w s  a n d  M u s e u m  N e w s .  T h e  
m u s e u m  a l s o  r e c e i v e d  w i d e  c o v e r a g e  r e g i o n a l l y  f o r  a  n u m b e r  o f  c h a n g i n g  e x h i b i t s ,  m o s t  n o t a b l y  
" A n n e  F r a n k  i n  t h e  W o r l d . "  
T h e  m u s e u m ' s  n e w s l e t t e r  I m a g e s  c o n t i n u e d  i t s  i m p r o v e m e n t  i n  l o o k  a n d  c o n t e n t .  
D e s i g n i n g  t h e  n e w s l e t t e r  i n - h o u s e ,  r a t h e r  t h a n  u s i n g  a n  o u t s i d e  t y p e s e t t e r ,  p r o v e d  t o  b e  m o r e  
e c o n o m i c a l  a n d  m o r e  e f f i c i e n t .  
T h e  f i s c a l  y e a r  w a s  n o t  w i t h o u t  i t s  h a r d s h i p s ,  h o w e v e r .  T h e  o f f i c e  w a s  d e a l t  a  s e v e r e  
b l o w  w h e n  t h e  m u s e u m ' s  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  s p e c i a l i s t  w a s  o n e  o f  f o u r  e m p l o y e e s  l a i d  o f f  b e c a u s e  
o f  b u d g e t  c u t b a c k s .  T h e  d i r e c t o r  o f  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  a n d  m a r k e t i n g  a n d  t h e  e d i t o r  a b s o r b e d  h i s  
d u t i e s  b u t  t h e  l o s s  c r i p p l e d  p l a n s  f o r  e x p a n d i n g  m a r k e t i n g  e f f o r t s  i n  1 9 9 1 - 9 2 .  
T h e  d i r e c t o r  o f  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  a n d  m a r k e t i n g  h e a d e d  t h e  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  t e a m  
t h a t  m a p p e d  o u t  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  f o r  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s .  H o w e v e r ,  w i t h o u t  a  p u b l i c  
i n f o r m a t i o n  s p e c i a l i s t  w i t h  d u t i e s  g e a r e d  t o w a r d  m a r k e t i n g ,  i t  w i l l  b e  d i f f i c u l t  t o  c a r r y  o u t  t h e  
s t r a t e g i e s  t h e  m u s e u m  n e e d s  t o  a t t r a c t  m o r e  v i s i t o r s  a n d  t o  p r o s p e r .  
D .  M u s e u m  S t o r e  
T h e  C o t t o n  M i l l  E x c h a n g e ,  t h e  m u s e u m  s t o r e ,  i s  d e s i g n e d  t o  c o m p l e m e n t  t h e  m u s e u m  
b y  o f f e r i n g  m e r c h a n d i s e  r e l a t i n g  t o  t h e  d i s c i p l i n e s  a n d  e x h i b i t s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m o r e  t r a d i t i o n a l  
b o o k s ,  p o s t e r s  a n d  p o s t c a r d s ,  i t e m s  f o r  s a l e  r a n g e  f r o m  t o y  m a s t o d o n s  t o  j e w e l r y  m a d e  w i t h  
h o l o g r a m s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  c r a f t s .  
1 3  
During the 1991-92 fiscal year, the Cotton Mill Exchange rang up sales of $422,423. 
Visitors, including students, spent an average of $1.84, per person, up from $1.76 in 1990-91 
and $1.60 in 1989-90. A total of $113,344 from this earned income was contributed to other 
museum operations. That included $74,691 to improve exhibits and $18,925 to support education 
programs. 
One goal of the staff is to create products related to the museum's exhibits and to South 
Carolina. New products developed this year included a series of Christmas ornaments featuring 
museum artifacts including the Best Friend of Charleston locomotive, the Manning carriage and 
the Anderson touring car, and a leather bookmark embossed in gold with images of the museum, 
the State House and the Governor's Mansion. 
The shop serves many state agencies and officials by offering South Carolina gifts that 
are not available anywhere else. Those developed this year were a gold-plated state seal 
bookmark and a state seal Christmas ornament. 
E. Facility Use 
Encouraging use of the museum as a statewide resource, developing relations between 
the museum and other organizations and agencies, promoting the museum and generating income 
are among the purposes of the facility use program. As part of it, the museum makes its meeting 
rooms and auditorium available to public and private organizations for events such as lectures, 
dinners, and meetings. 
During the 1991-92 fiscal year, 237 events not sponsored by the museum were held in 
its spaces. Proceeds totalled nearly $25,000. 
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T H E  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  M U S E U M  F O U N D A T I O N  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  F o u n d a t i o n  i s  a  p r i v a t e ,  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  
d e v o t e d  t o  s u p p o r t i n g  t h e  S t a t e  M u s e u m  f i n a n c i a l l y  a n d  t h r o u g h  v o l u n t e e r  a c t i v i t i e s .  I t  o f f e r s  
m e m b e r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m u s e u m  a n d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  p r o g r a m s  t h a t  i n c r e a s e  
t h e i r  e n j o y m e n t  o f  i t .  
T h e  F r i e n d s  o f  t h e  S t a t e  M u s e u m ,  t h e  m e m b e r s h i p  a r m  o f  t h e  F o u n d a t i o n ,  c o n t i n u e d  t o  
g r o w .  D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  t o t a l  r o s e  f r o m  6 , 3 0 0  t o  6 , 5 5 8 ,  a n  i n c r e a s e  o f  f o u r  p e r c e n t .  A  n e w  
m e m b e r s h i p  b e n e f i t  w a s  a d d e d  a s  a  r e s u l t  o f  a n  e x c h a n g e  w i t h  t h e  K o g e r  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  i n  
C o l u m b i a .  F r i e n d s  m e m b e r s  w e r e  g i v e  a  1 0  p e r c e n t  d i s c o u n t  o n  t i c k e t s  t o  p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  
K o g e r ' s  r e g u l a r  s e a s o n  s c h e d u l e .  
M e m b e r s h i p  i n  t h e  P a l m e t t o  L e a d e r s h i p  C o u n c i l ,  t h e  y o u n g  p r o f e s s i o n a l s  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  F r i e n d s ,  g r e w  3 0  p e r c e n t  d u r i n g  t h e  y e a r ,  i n c r e a s i n g  f r o m  1 4 5  t o  1 9 0 .  T h e  g r o u p  p l a n n e d  
a  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  d e s i g n e d  t o  a t t r a c t  m e m b e r s  a n d  e n c o u r a g e  s u p p o r t  o f  t h e  m u s e u m  
i n c l u d i n g  a  H i s t o r i c  H~untings G h o s t  t o u r ,  a  n e w  m e m b e r s  r e c e p t i o n  f e a t u r i n g  a  p r o g r a m  o n  
h o l o g r a p h y  a n d  a  C o m e d y  C l a s s i c  N i g h t  a t  t h e  m u s e u m .  
A m o n g  t h e  e v e n t s  t h e  S t a t e  M u s e u m  F o u n d a t i o n  s p o n s o r e d  w e r e  t h e  y e a r l y  h o l i d a y  o p e n  
h o u s e  a n d  r e c e p t i o n s  h o n o r i n g  m u s e u m  v o l u n t e e r s  a n d  c e l e b r a t i n g  t h e  o p e n i n g  o f  n u m b e r  o f  
c h a n g i n g  e x h i b i t s .  A  n e w  e v e n t  o r g a n i z e d  b y  t h e  F o u n d a t i o n  w a s  t h e  G o v e r n o r ' s  C e l e b r a t i o n  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  a  f u n d r a i s e r  t h a t  h o n o r s  a  d i f f e r e n t  a s p e c t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  c u l t u r e  e v e r y  
a u t u m n .  T h e  e v e n t ,  a  s h a g  p a r t y ,  w a s  s o  s u c c e s s f u l  t h a t  F o u n d a t i o n  b e g a n  t h e  S p r i n g  F l i n g  S h a g  
T h i n g ,  w h i c h  w i l l  a l s o  b e  a  y e a r l y  e v e n t .  T o g e t h e r ,  t h e  e v e n t s  r a i s e d  $ 1 5 , 0 0 0 .  
T h e  F o u n d a t i o n ' s  f i r s t  a n n u a l  f u n d  d r i v e  r a i s e d  m o r e  t h a n  $ 5 5 , 0 0 0 .  T h e  m o n e y  w i l l  b e  
u s e d  o n  t h e  n a t u r a l  h i s t o r y  f l o o r .  
C o u n t y  m o n t h s ,  a  s e r i e s  o f  e v e n t s  h o n o r i n g  d i f f e r e n t  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s ,  c o n t i n u e d  
t o  b e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  F o u n d a t i o n ' s  p r o g r a m .  C o u n t i e s  h o n o r e d  d u r i n g  t h e  y e a r  w e r e  
G r e e n w o o d ,  L a n c a s t e r ,  Y o r k ,  O r a n g e b u r g ,  E d g e f i e l d ,  B e a u f o r t  a n d  S p a r t a n b u r g .  D u r i n g  t h e  
m o n t h  a  c o u n t y  i s  h o n o r e d ,  a l l  r e s i d e n t s  g e t  i n  a t  h a l f  p r i c e ,  t h e r e  i s  a  d i s p l a y  o f  o b j e c t s  f r o m  
t h a t  c o u n t y ,  a n d  a l l  v i s i t o r s  a r e  g i v e n  b r o c h u r e s  a b o u t  t h e  c o u n t y .  O n e  d a y  d u r i n g  t h e  m o n t h ,  
a l l  c o u n t y  r e s i d e n t s  a r e  a d m i t t e d  f r e e ,  a n d  t h e r e  i s  a  r e c e p t i o n  i n  t h e i r  h o n o r .  
T h e  e l e v e n t h  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  F r i e n d s  w a s  h e l d  J u n e  7  a t  t h e  m u s e u m .  N i c h o l a s  K .  
M o o r e  w a s  e l e c t e d  t o  a  s e c o n d  t e r m  a s  p r e s i d e n t .  O t h e r  o f f i c e r s  v o t e d  i n  w h e r e  M i c h a e l  
W i t u n s k i ,  v i c e  p r e s i d e n t ;  K a t h e r i n e  W .  N i c h o l s o n ,  s e c r e t a r y ;  a n d  J o e  A .  P a d g e t t ,  t r e a s u r e r .  
S e r v i n g  o n  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  a r e  D o r o t h y  G .  O w e n ,  d e v e l o p m e n t  c o m m i t t e e  c h a i r m a n ;  
S u e  A .  P i t t s ,  m e m b e r s h i p  c o m m i t t e e  c h a i r m a n ;  J o h n  C .  v o n  L e h e  J r . ,  n o m i n a t i n g  c o m m i t t e e  
c h a i r m a n ;  a n d  R o b e r t  G .  D a v i d s o n ,  a t - l a r g e  m e m b e r .  N e w  b o a r d  m e m b e r s  a r e  J o s e p h i n e  B .  
A b n e y ,  G r e e n w o o d ;  S u s a n  H .  A n d e r s o n ,  L e x i n g t o n ;  0 .  W a y n e  C o r l e y ,  C o l u m b i a ;  M a r g a r e t  P .  
K i n n e y ,  B e n n e t t s v i l l e ;  E l e a n o r a  R .  R i c h a r d s o n ,  U n i o n ;  M o r t i m e r  F .  S m i t h ,  C a y c e ;  a n d  V a l e r i a  
H .  S t a l e y ,  O r a n g e b u r g .  
1 5  
COLLECTIONS AND INTERPRETATION, EXHIBITS, 
EDUCATION AND STATEWIDE SERVICES 
A. Collections and Interpretation 
The Collections and Interpretation Department is responsible for collecting, preserving 
and protecting objects, researching exhibits, and preparing the text for exhibits. In 1991-92 the 
museum's Public Safety Division was administratively attached to the department. 
Fiscal year 1991-92 was a good one in collecting. Although the museum did not acquire as 
many objects as it has in other years, some of the objects collected were quite significant. 
Preparing and revising exhibits and helping assure visitors the best possible museum experience, 
despite tough economic times, were also major concerns. 
The Commission recorded 162 accessions containing 1,006 objects in 1991-92. (An 
accession is all the material collected from one source at one time. It can consist of one or many 
objects.) This impressive total provides evidence of public awareness and interest. As of June 30 
the permanent collections contained 51,168 objects. 
Many objects acquired during the year stand out. 
In art they include: three etching by Jasper Johns, a gift of the artist, an internationally 
renowned South Carolinian; 79 prints by Kingstree native James Fowler Cooper, a gift of his 
children; a portrait of Thomas Knox Gordon, the last colonial chief justice, a transfer from the 
S.C. Dept. of Archives and History; a study for the portrait "Lillian" by August Cook, a gift of 
the artist's children; and "The Isle of Palms," a landscape by Edward Gay, a gift from Coker 
College. 
In history they include: a hunting horn made for a Spartanburg County tanner in 1846; 
a 1840 sideboard from Spartanburg County; a 12-foot model of the USS Hornet, the ship from 
which the Doolittle Raiders took off; a small collection that includes some daguerreotypes of 
South Carolinians; and most of the Army Air Corps uniform and personal equipment of David 
Blight, a South Carolinian who served in World War II. 
In natural history they include: a skeleton of a manatee that died in Lake Moultrie; a 
group of fossils of extinct box turtles from the Pleistocene epoch; a partial skeleton of a whale 
found near Beaufort; and a fiberglass cast of a dolphin. 
In science and technology they include: a 1950 television magnifier; a 1933 electric 
scalpel from Baptist Medical Center; a South Carolina state flag and a spoon taken on a 1990 
space shuttle flight by astronaut Frank Culbertson; a thermos bottle and an oxygen mask salvaged 
from the B-25, known as "Skunkie," that went down in Lake Greenwood in 1944. 
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T h i s  t a b l e  p r o f i l e s  t h e  n e w  a c c e s s i o n s  b y  d i s c i p l i n e  a n d  b y  m a n n e r  o f  a c q u i s i t i o n :  
N u m b e r  O f  N u m b e r  O f  
A c c e s s i o n s  O b j e c t s  
1 .  H i s t o r y  
G i f t s  
8 8  
5 5 4  
P u r c h a s e s  2  4  
F i e l d  C o l l e c t i o n s  
8  
6 1  
T r a n s f e r s  
1  1  
B e q u e s t s  1  2 3  
T o t a l  1 0 0  6 4 3  
2 .  N a t u r a l  H i s t o r y  
G i f t s  1 1  1 4  
P u r c h a s e s  2  3  
F i e l d  C o l l e c t i o n s  1 9  2 1  
T o t a l  3 2  3 8  
3 .  A r t  
G i f t s  
1 3  
2 3 6  
P u r c h a s e s  5  
3 2  
F i e l d  C o l l e c t i o n s  
1  3 6  
T r a n s f e r s  1  
1  
T o t a l  
2 0  
1 6 6  
4 .  S c i e n c e / T e c h n o l o g y  
G i f t s  9  
1 7  
F i e l d  C o l l e c t i o n s  1  3  
T o t a l  1 0  
2 0  
5 .  A l l  D i s c i p l i n e s  
G i f t s  
1 2 1  8 2 1  
P u r c h a s e s  
9  
3 9  
F i e l d  C o l l e c t i o n s  2 9  1 2 1  
T r a n s f e r s  
1  
1  
B e q u e s t s  1  
2 3  
T o t a l  1 6 2  
1 , 0 0 5  
F i e l d  c o l l e c t i o n s  a r e  o b j e c t s ,  o f t e n  c o n t e m p o r a r y ,  g a t h e r e d  b y  o r  f o r  t h e  c u r a t o r s .  F o r  
e x a m p l e ,  i n s e c t s  o r  p o l i t i c a l  c a m p a i g n  b r o c h u r e s .  T r a n s f e r s  a r e  m a t e r i a l  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
m u s e u m  f r o m  a n o t h e r  g o v e r n m e n t  a g e n c y  o r  a n o t h e r  m u s e u m .  
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However, most of the objects that come into the museum are gifts. In 1991-92 the 
museum received gifts from 24 South Carolina counties and 11 states. 
The objects mentioned are in the "permanent" collection. But the Commission has another 
collections category. In 1983-84 the staff established "teaching" collections of objects for "hands-
on" educational programs. Since "hands-on" means wear and tear, the teaching collections contain 
material considered expendable: reproductions of small items, common materials, specimens 
easily replaced (such as common insects) and objects less suitable for exhibition and research. 
Their acquisition and care are the responsibility of the director of education. 
The executive director has delegated to the curators the responsibility for deciding which 
objects to acquire, subject to the limitations set forth in the collections policy. 
The policy was first approved on Sept. 30, 1984. It was revised on June 4, 1985, and 
again on AprilS, 1989. A complete copy of the policy was published in the Commission's annual 
report for 1984-85. The report is available at the State Library. 
The donation or purchase of an object is only the first step in the collecting process. If 
objects are to be organized and used, they must be numbered, photographed, cataloged and 
documented. Careful record-keeping is essential. This is the responsibility of the Registration 
Division. 
As public institutions, museums have a legal responsibility for the objects in their care. 
The museum must be able to distinguish each object in the collection from every other, to say 
where it came from and how it was acquired, to verify the museum's title to the object, and to 
identify it if it is lost or stolen. In addition the museum must record as much information as 
possible about the object in order to interpret it effectively. 
A proper system of collection records includes an accession book, which records transfers 
of title to the museum; a catalog file, which includes historical, scientific, photographic and 
statistical information; a source-of-accession file, which identifies the donors and sellers of 
objects; a documentation file, which contains research reports, correspondence and any other 
papers relating to the objects; and a loan file, which records the borrowing and lending of 
objects. 
The Commission has been able to establish an up-to-date record-keeping system while the 
institution is still young and the process manageable. This system was augmented in 1986-87 
when the museum began computerizing the collections. Many older museums have encountered 
major problems in trying to apply modern registration procedures to large, inadequately 
documented collections. Also, relatively few museums have computerized their collections 
records. In the future, however, this process will be essential for accessioning, cataloging, and 
inventorying. In this area the South Carolina State Museum was a leader, even before it opened 
to the public. 
Of the more than 51,000 objects in the collections, about 35,000 have been catalogued. 
Records of about 9,000 objects have been entered into the computer. 
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A n o t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  c o l l e c t i o n s  m a n a g e m e n t  i s  s t o r a g e .  T h r o u g h o u t  i t s  c o l l e c t i o n s  
m a n a g e m e n t  p r o g r a m ,  t h e  s t a f f  i s  u s i n g  p r o f e s s i o n a l l y  c e r t i f i e d  s t o r a g e  s u p p l i e s  a n d  e q u i p m e n t  
t o  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  o b j e c t s  a r e  w e l l - p r o t e c t e d .  
T h e  u n d e r l y i n g  p u r p o s e  o f  p r o p e r  s t o r a g e ,  s e c u r i t y  a n d  i n s u r a n c e  i s  t o  p r o t e c t  t h e  
c o l l e c t i o n s .  W h e n  m u s e u m s  a c q u i r e  o b j e c t s  t h e y  a c c e p t  respo~sibility f o r  p r e s e r v i n g  t h e m .  
U n f o r t u n a t e l y ,  m a n y  o b j e c t s  h a v e  d e t e r i o r a t e d .  S o m e  h a v e  s p e n t  d e c a d e s ,  o r  e v e n  c e n t u r i e s ,  i n  
u n - a i r - c o n d i t i o n e d  h o u s e s ,  a t t i c s  o r  b a r n s - - o r  i n  t h e  g r o u n d .  O n c e  i n  t h e  m u s e u m ,  t h e y  a r e  s t i l l  
s u b j e c t  t o  r i s k s ,  i n c l u d i n g  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .  F o r  t h e s e  r e a s o n s  a n o t h e r  a s p e c t  o f  c o l l e c t i o n s  
m a n a g e m e n t  i s  c o n s e r v a t i o n .  
C o n s e r v a t i o n ,  i n  t h e  m u s e u m  s e n s e ,  m e a n s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  a r t  a n d  a r t i f a c t s .  T h e  
p r o c e s s  r e q u i r e s  t h e  c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  o f  e a c h  o b j e c t  f o r  d a m a g e  o r  p o t e n t i a l  d a m a g e ,  a n d ,  a s  
n e c e s s a r y ,  a  p r o p o s a l  o f  a  p l a n  f o r  t r e a t m e n t  t o  s t a b i l i z e  o r  r e s t o r e  t h e  o b j e c t .  F o r  e a c h  o b j e c t ,  
a  w r i t t e n  a n d  a  p h o t o g r a p h i c  r e c o r d  m u s t  b e  k e p t .  
T h e o d o r e  F .  M o n n i c h  b e c a m e  t h e  m u s e u m ' s  c h i e f  c o n s e r v a t o r  i n  N o v e m b e r  1 9 9 1 .  
M o n n i c h ,  a n  o b j e c t s  c o n s e r v a t o r ,  h a d  w o r k e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a t  t h e  M e t r o p o l i t a n  M u s e u m  o f  
A r t  i n  N e w  Y o r k ,  w h e r e  h e  s p e c i a l i z e d  i n  m e t a l s  a n d  a r m s  a n d  a r m o r .  
N o t a b l e  p r o j e c t s  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  i n c l u d e d  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  m u s e u m ' s  e a r l y  
1 9 t h - c e n t u r y  A r k w r i g h t  y a r n  s p i n n e r ,  a  c o m m e r c i a l  t e x t i l e  m a c h i n e ;  t h e  s t a t e  m i l i t i a  u n i f o r m  o f  
M a j .  G e n .  P a t r i c k  H e n r y  N e l s o n  o f  S u m t e r  C o u n t y ;  a n d  a  c o l l e c t i o n  o f  s e v e r a l  h u n d r e d  l a t e  1 9 t h -
a n d  e a r l y  2 0 t h - c e n t u r y  d r u g  b o t t l e s  a n d  t h e i r  c o n t e n t s .  
T r e a t m e n t  o f  a  1 6 t h - c e n t u r y  b a r r e l  f r o m  t h e  S p a n i s h  s e t t l e m e n t  o n  P a r r i s  I s l a n d ,  S a n t a  
H e l e n a ,  w a s  c o m p l e t e d  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  s t a f f  o f  t h e  S . C .  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y .  H o w e v e r ,  p r o b l e m s  d e v e l o p e d  a n d  t h e  w o o d e n  s t a v e s  o f  t h e  b a r r e l  b e g a n  t o  
s h r i n k .  R e v e r s a l  o f  t h e  t r e a t m e n t  i s  i m p o s s i b l e .  M o n n i c h  a n d  D r .  J o n a t h o n  L e a d e r ,  S C I A A ,  w i l l  
p r e s e n t  a  p a p e r  s e t t i n g  f o r t h  w h a t  t h e y  l e a r n e d  f r o m  t h e  p r o j e c t  a t  t h e  1 9 9 3  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  
o f  C o n s e r v a t i o n  c o n f e r e n c e  i n  D e n v e r .  
T h e  C o n s e r v a t i o n  D i v i s i o n  a l s o  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  t h e  E x h i b i t s  D e p a r t m e n t  i n  b r i n g i n g  
t h e  B - 2 5  b o m b e r  k n o w n  a s  " S k u n k i e "  t o  t h e  m u s e u m  f o r  t h e  5 0 t h  r e u n i o n  o f  t h e  D o o l i t t l e  
R a i d e r s ,  t h e  f i r s t  A m e r i c a n s  t o  b o m b  m a i n l a n d  J a p a n  a f t e r  P e a r l  H a r b o r .  
C o l l e c t i o n  S h a r i n g  
T h e  C o m m i s s i o n  f r e q u e n t l y  l e n d s  o b j e c t s  t o  m u s e u m s ,  e x h i b i t i o n  f a c i l i t i e s ,  s t a t e  a g e n c i e s  
o r  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  f o r  e x h i b i t  a n d  r e s e a r c h .  D u r i n g  1 9 9 1 - 9 2  t h e  f o l l o w i n g  o r g a n i z a t i o n s  
b o r r o w e d  o b j e c t s  f r o m  t h e  m u s e u m :  
A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  P r e s e r v a t i o n  o f  V i r g i n i a  A n t i q u i t i e s  
C a l h o u n  C o u n t y  M u s e u m  
C a y c e  M u s e u m  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
H i s t o r i c  C a m d e n  
H o w a r d  U n i v e r s i t y ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
M a c o n  M u s e u m  o f  F i n e  A r t s  a n d  S c i e n c e  
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McKissick Museum 
Museum of the Confederacy, Richmond, Va. 
Museum of Paleontology, University of California-Berkeley 
National Museum of Natural History, Smithsonian Institution 
National Museum of American History, Smithsonian Institution 
Science Museum of Minnesota 
South Carolina Bankers Association 
South Carolina Court of Appeals 
South Carolina Department of Parks, Recreation and Tourism 
South Carolina Educational Television 
South Carolina Governor's Mansion 
South Carolina Governor's Office 
South Carolina Railroad Museum 
South Carolina State House 
Sumter County Museum 
University of Georgia Marine Extension 
University of South Carolina School of Law 
The State Museum believes that the sharing of collections is an important means by which 
museums can increase the usefulness of their holdings. 
Public Safety Division 
The role of the Public Safety Division is to ensure the safety of the visitors, staff 
members and artifacts at the museum. It enhances the visitors' enjoyment of their museum 
experience by maintaining a safe environment. In addition to providing security for the museum, 
the divisi()n monitors the entire Mount Vernon Mills building, including the offices of the S.C. 
Tax Commission, the Greater Columbia Visitors Center and the Library for the Blind and 
Physically Handicapped, 24 hours a day. 
To aid a staff of public safety officers, a Simplex electronic security system is in place 
throughout the museum. An extensive fire detection system includes smoke detectors and heat 
sensors in all parts of the building. 
The 1991-92 fiscal year, with its budget cuts and hiring freezes, was a difficult one for 
the Public Safety Division. The museum experienced an increase in vandalism which could be 
attributed partly to a shortage of staff members in the division. 
B. Exhibits 
Museums communicate primarily through exhibits--formal, presentations of objects, 
pictures and words. The regular exhibiting of objects to the public is one of the characteristics 
that distinguishes a museum from a collection. 
The Exhibits Department is responsible for the design, production, installation and 
maintenance of all long-term exhibits and most changing exhibits. During the fiscal year, the 
Building Services Division was transferred to the department. 
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I n  t h e  f a c e  o f  b u d g e t  c u t s ,  s t a f f  m e m b e r s  l o o k e d  f o r  w a y s  t o  b e  e v e n  m o r e  e c o n o m i c a l  
a n d  c r e a t i v e  i n  p r o d u c i n g  h i g h - q u a l i t y  e x h i b i t s  a n d  p r o g r a m s .  C o p y  p a n e l s  a n d  e x h i b i t  
c o m p o n e n t s  w e r e  r e u s e d  w h e n e v e r  p o s s i b l e .  S t a f f  m e m b e r s  s o u g h t  d o n a t i o n s  o f  m a t e r i a l s  a n d  
e q u i p m e n t ,  s u c h  a s  c a r p e t  r o l l s  t h a t  w e r e  u s e d  a s  p e d e s t a l s  f o r  t h e  e x h i b i t  c a s e s  i n  t h e  u p c o m i n g  
e x h i b i t  " F o s s i l  C o l l e c t o r s  a n d  C o l l e c t i o n s . "  P o s t e r s  f o r  t h e  H u r r i c a n e  H u g o  e x h i b i t  w e r e  
p h o t o c o p i e d  a n d  h a n d - c o l o r e d  r a t h e r  t h a n  p r i n t e d .  
F i f t e e n  s h o r t - t e r m  e x h i b i t s  i n  s i x  c h a n g i n g  g a l l e r i e s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  v i s i t o r s  d u r i n g  t h e  
y e a r .  A m o n g  t h e m  w e r e :  
" H u r r i c a n e  H u g o  R e v i s i t e d , "  w h i c h  o p e n e d  J u n e  2 2 ,  1 9 9 1 ,  a n d  w a s  s e t  t o  c l o s e  S e p t .  
1 ,  1 9 9 2 .  I t  f o c u s e d  o n  h o w  t h e  d e v a s t a t i n g  1 9 8 9  s t o r m  a f f e c t e d  n a t u r e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
" C l i m b i n g  J a c o b ' s  L a d d e r :  T h e  R i s e  o f  B l a c k  C h u r c h e s  i n  E a s t e r n  A m e r i c a n  C i t i e s ,  
1 7 4 0 - 1 8 7 7 , "  w h i c h  o p e n e d  A u g .  3 1  a n d  c l o s e d  D e c .  1 5 ,  1 9 9 1 .  T o  t h i s  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  
t r a v e l i n g  e x h i b i t  t h e  m u s e u m  a d d e d  a  S o u t h  C a r o l i n a  c o m p o n e n t  w h i c h  t o l d  t h e  s t o r y ,  w i t h  
o b j e c t s  a n d  p i c t u r e s ,  o f  e a r l y  b l a c k  c h u r c h e s  i n  t h e  s t a t e .  
" V i s i t o r s '  V i e w s :  D o c u m e n t a r y  P h o t o g r a p h y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  f r o m  t h e  1 8 6 0 s  t h r o u g h  
t h e  1 9 4 0 s "  w h i c h  o p e n e d  D e c .  7 ,  1 9 9 1 ,  a n d  c l o s e d  M a r c h  1 5 ,  1 9 9 2 .  I t  f e a t u r e d  i m a g e s  o f  t h e  
s t a t e  t a k e n  b y  m a j o r  p h o t o g r a p h e r s  i n c l u d i n g  G e o r g e  B a r n a r d ,  L e w i s  H i n e ,  D o r i s  U l m a n n  a n d  
W a l k e r  E v a n s .  
" T h e  P a l m e t t o  S t a t e  G o e s  t o  W a r :  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  W o r l d  W a r  I I "  w h i c h  o p e n e d  D e c .  
7 ,  1 9 9 1 ,  a n d  w a s  s e t  t o  c l o s e  M a y  1 6 ,  1 9 9 3 .  I t  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  h o w  t h e  w a r  a f f e c t e d  c i v i l i a n s  
i n  t h e  s t a t e .  
" T r i e n n i a l  9 2 "  w h i c h  o p e n e d  A p r i l  3  a n d  w a s  s e t  t o  c l o s e  A u g .  9 ,  1 9 9 2 .  T h i s  e x h i b i t ,  
o r g a n i z e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  f e a t u r e d  t h e  w o r k  o f  
c o n t e m p o r a r y  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s .  
O t h e r  e x h i b i t s  i n c l u d e d :  " C o n c e p t  t o  C o m p l e t i o n :  A  F e w  S t e p s  t o w a r d  O p e n i n g , "  S e p t .  
3 0 ,  1 9 8 9 ,  t o  M a y  1 9 9 3 ;  " L e o n a r d o  d a  V i n c i :  E n g i n e e r  a n d  A r c h i t e c t , "  J u n e  2 9  t o  A u g u s t  3 0 ,  
1 9 9 1 ;  " 0  A p p a l a c h i a "  a n d  " D a n  R o b e r t  M i l l e r , "  S e p t .  2 2  t o  N o v .  1 7 ,  1 9 9 1 ;  " F u t u r e s i g h t :  
I n n o v a t i o n s  i n  A r t  H o l o g r a p h y , "  N o v .  2 2 ,  1 9 9 1  t o  M a r c h  1 5 ,  1 9 9 2 ;  " C o n t e m p o r a r y  C h a r l e s t o n , "  
D e c .  7 ,  1 9 9 1  t o  M a r c h  1 5 ,  1 9 9 2 ;  " A n n e  F r a n k  i n  t h e  W o r l d :  L e s s o n s  f o r  H u m a n i t y , "  M a r c h  2 5 -
A p r i l 2 2 ,  1 9 9 2 ;  a n d  " S o u t h e r n  V i e w  o f  t h e  U n i v e r s e , "  M a r c h  1 4 - N o v .  1 ,  1 9 9 1 .  
A  n u m b e r  o f  l o n g - t e r m  e x h i b i t  p r o j e c t s  w e r e  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e y  i n c l u d e d :  
t h e  " C o n s u m e r s "  e x h i b i t ;  a  s e c t i o n  o n  n u c l e a r  f i s s i o n  a d d e d  t o  t h e  " E n e r g y "  e x h i b i t ;  a  m o d e l  o f  
t h e  U S S  H o r n e t  i n s t a l l e d  i n  t h e  l o b b y ;  a  M o d e l  T  t r u c k  a n d  a  R o l l s  R o y c e  i n s t a l l e d  n e a r  t h e  
" A g r i c u l t u r e "  e x h i b i t ;  a n d  a  n e w  e n t r a n c e  f o r  t h e  L i p s c o m b  A r t  G a l l e r y .  
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The department assisted with a number of South Carolina State Museum Foundation 
projects including displays honoring seven South Carolina counties, a Holiday Open House, the 
first Governor's Celebration of South Carolina: The Shag, and the Spring Fling Shag Thing. Staff 
members also designed museum publications including Images and To Walk the Whole Journey, 
a directory of African-American cultural and historical sites produced in cooperation with the 
S.C. Department of Parks, Recreation and Tourism. 
Staff began redesigning and expanding the design studio, a project which will ease 
overcrowding. 
Building Services Division 
Building services is responsible for making sure the museum looks new every day to 
visitors. That means caring for 112,000 square feet of public space, including 79,000 square feet 
of galleries, and about 91,000 square feet of offices, work areas and storage spaces. In addition 
to providing custodial service, staff members support daytime and evening events at the museum. 
The division managed or coordinated several architectural projects: installation of a new 
ceiling and new carpeting in the Vista Room; removal of a wooden floor and installation of a tile 
floor in the lobby; installation of heating, ventilating and air-conditioning ducts for Phase II; 
connection of the heating, ventilating and air conditioning system in the Lipscomb Art Gallery 
to the building's main system; and application of a film to the lobby windows to protect against 
ultraviolet light. 
Carpet cleaning equipment was purchased, which will enable the museum to save money 
by having staff members, rather than a contractor, clean carpets. 
C. Education 
The goal of the Education Department is to bring the museum alive to visitors by offering 
lessons, tours and programs that help visitors learn while having fun. During the fiscal year the 
Visitor Services Division was made part of the department. 
Study-visit Program 
Students are the primary audience for the study-visit program, which offers curriculum-
based study visits and tours without charge to all public and private schools, pre-school through 
secondary, in South Carolina. Teacher workshops, which help teachers understand how to use 
the museum as a learning resource, are also available. 
In preparation for the study-visit season, the Education Department prepared a Teacher's 
Handbook listing all the lessons and tours, teacher-directed programs, videos and slide packets 
available from the museum. The handbook was distributed to public and private schools and 
teachers throughout South Carolina 
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T w e n t y - s e v e n  d o c e n t - c o n d u c t e d  p r o g r a m s  w e r e  a v a i l a b l e .  N e w  o n e s  i n c l u d e d  " T h e  H o m e  
F r o n t , "  a  l o o k  a t  h o w  r a t i o n i n g ,  m i l i t a r y  t r a i n i n g  b a s e s  a n d  p r i s o n e r  o f  w a r  c a m p s  a f f e c t e d  t h e  
s t a t e ;  " H o w  T h i n g s  W o r k , "  a  l e s s o n  i n  w h i c h  s t u d e n t s  t r i e d  t o  f i g u r e  o u t  t o o l s  r a n g i n g  f r o m  t h e  
i n c l i n e  p l a n e  t o  t h e  l a s e r ;  " E n v i r o n m e n t a l l y  S p e a k i n g , "  a  c h a n c e  t o  e x p l o r e  s e v e r a l  n a t u r a l  
h a b i t a t s  a n d  l e a r n  h o w  m o d e r n  m a n  h a s  c h a n g e d  t h e m ;  a n d  " W h a t  i s  a  M u s e u m , "  a  l o o k  a t  j o b s  
i n  m u s e u m s  a n d  h o w  o b j e c t s  a r e  a c q u i r e d  a n d  a n d  i n c o r p o r a t e d  i~to e x h i b i t s .  F o r  t e a c h e r s  w h o  
p r e f e r  t o  c o n d u c t  t h e i r  o w n  p r o g r a m s ,  s e v e n  s e l f - g u i d e d  a c t i v i t i e s ,  c a l l e d  " I n  S e a r c h  o f , "  w e r e  
a v a i l a b l e .  
N e a r l y  7 4 , 0 0 0  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  p r o g r a m s ,  l e s s o n s  a n d  t o u r s  o f f e r e d  b y  t h e  
d e p a r t m e n t .  A  t o t a l  o f  9 8 7  t e a c h e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  w o r k s h o p s .  
N o n - s c h o o l  P r o g r a m s  
M o r e  t h a n  1 5 , 2 8 4  a d u l t s  a n d  n o n - s c h o o l  v i s i t o r s  i n  4 7 0  g r o u p s  t o o k  p a r t  i n  p r o g r a m s .  
T h e  o f f e r i n g s  w e r e  v a r i e d .  B e g i n n i n g  i n  D e c e m b e r ,  c l a s s i c  f i l m s  a b o u t  W o r l d  W a r  I I  w e r e  s h o w n  
m o n t h l y .  O n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  D r .  E d  B e a r d s l e y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r y  p r o f e s s o r ,  
p r e s e n t e d ,  i n  c o s t u m e ,  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h o w  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  v i e w e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
W o r l d  W a r  I I  i n  t h e  l a s t  w e e k s  o f  h i s  l i f e .  C h i l d r e n  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
p r o g r a m s  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  d i s c i p l i n e s .  T w o  C i v i l  W a r  r e e n a c t m e n t  g r o u p s  e n c a m p e d  a t  t h e  
m u s e u m .  M u s i c  p r o g r a m s  i n c l u d e d  p e r f o r m a n c e s  b y  a  d u l c i m e r  p l a y e r ,  a  w o o d w i n d  q u i n t e t ,  a n d  
a  b l u e s  m u s i c i a n .  W I S - T V  m e t e o r o l o g i s t  J i m  G a n d y  d i s c u s s e d  t h e  e f f e c t s  o f  H u r r i c a n e  H u g o .  
V o l u n t e e r s  
T h e  m u s e u m ' s  v o l u n t e e r s ,  w h o s e  a c t i v i t i e s  a r e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  E d u c a t i o n  
D e p a r t m e n t ,  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  m a n y  a s p e c t s  o f  t h e  m u s e u m ' s  w o r k .  M o s t  a r e  d o c e n t s ,  
t r a i n e d  v o l u n t e e r  t e a c h e r s  w h o  c o n d u c t  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .  H o w e v e r ,  v o l u n t e e r s  a l s o  w o r k  i n  
C o l l e c t i o n s ,  V i s i t o r  S e r v i c e s ,  E x h i b i t s  a n d  t h e  C o t t o n  M i l l  E x c h a n g e ,  a n d  a s s i s t  i n  s p e c i a l  
p r o g r a m s .  T h e  v o l u n t e e r  c o r p s ,  2 2 5  m e n  a n d  w o m e n  s t r o n g ,  w o r k e d  1 2 , 0 7 9  h o u r s ,  a n  i n c r e a s e  
o f  2 0  p e r c e n t  o v e r  t h e  l a s t  f i s c a l  y e a r .  T h e y  c o n t r i b u t e d  t i m e  v a l u e d  a t  $ 7 2 , 4 7 4 .  E n c o u r a g i n g  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  v o l u n t e e r s  w a s  o n e  w a y  t h e  m u s e u m  s o u g h t  t o  c o n t i n u e  t o  o f f e r  h i g h - q u a l i t y  
p r o g r a m s  i n  t o u g h  e c o n o m i c  t i m e s .  
V i s i t o r  S e r v i c e s  D i v i s i o n  
S o m e  s t a t e  a g e n c i e s  m a y  b e  a b l e  t o  c l o s e  t h e i r  d o o r s ,  b u t  t h e  m u s e u m  i s  o p e n  e v e r y  d a y  
o f  t h e  y e a r  e x c e p t  T h a n k s g i v i n g  a n d  C h r i s t m a s .  O n  S u n d a y s  a n d  N e w  Y e a r ' s  D a y ,  t h e  m u s e u m  
i s  o p e n  f r o m  1  p . m .  t o  5  p . m .  T h a t  m e a n s  t h e  V i s i t o r  S e r v i c e s  s t a f f  i s  t h e r e ,  s e l l i n g  t i c k e t s  a n d  
p r o v i d i n g  p e o p l e  w i t h  a  s m i l e  a n d  i n f o r m a t i o n .  
D u r i n g  t h e  1 9 9 1 - 9 2  f i s c a l  y e a r ,  t h e  s t a f f  w e l c o m e d  1 5 3 , 1 7 9  n o n - s c h o o l  v i s i t o r s  f r o m  a l l  
5 0  s t a t e s  a n d  f r o m  e v e r y  c o n t i n e n t  b u t  A n t a r c t i c a .  M o s t ,  8 1  p e r c e n t ,  w e r e  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  m u s e u m  h a d  2 6 , 3 3 9  v i s i t o r s  f r o m  o t h e r  s t a t e s  a n d  2 , 2 0 3  v i s i t o r s  c a m e  f r o m  o t h e r  n a t i o n s .  
T o t a l  t i c k e t  s a l e s  w e r e  $ 2 0 6 , 3 4 6 .  
D u r i n g  t h e  y e a r  3 1 , 6 0 8  p e o p l e  c a m e  o n  f r e e  S u n d a y s ,  t h e  f i r s t  S u n d a y  o f  e v e r y  m o n t h .  
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D. Research 
Research is one of the most important, yet often one of the most neglected, aspects of 
museum work. Although most museum administrators would admit that exhibits and educational 
programs based on inadequate, inaccurate information mislead the public and deprive the visit 
of much of its educational value, they often slight research. It seems remote from the everyday 
operations of a museum and its expense hard to justify. Nevertheless, research is indispensable, 
and the Commission understands this. Last year, as part of exhibit planning and program 
development, staff members continued to conduct research. 
The State Museum opened with more than 79,000 square feet of exhibits covering four 
disciplines. Each exhibit had to be based on accurate information. To find and write that 
information in a way that can be easily understood by the public is difficult and time consuming. 
The primary responsibility for research lies with the chief curators, but much of it is also 
done by the curators, contract employees, interns and volunteers. 
With Phase II still in the future, staff members concentrated on preparation for changing 
exhibits and additions to exhibits already on the floor. Among the major subjects researched 
were: 
** African-American historical sites in South Carolina for To Walk the Whole Journey. 
a publication the museum prepared with the S.C. Dept. of Parks, Recreation and 
Tourism; 
** Black South Carolina scientists and inventors to accompany the Smithsonian Institution 
. traveling exhibit "The Real McCoy;" 
** how World War II affected South Carolinians at home in preparation for the exhibit 
"The Palmetto State Goes to War: World War II and South Carolina;" 
** the history of mental health care in South Carolina for an upcoming exhibit. 
** art in the museum's collection, particularly the attribution of portraits, including one of 
Thomas Knox Gordon, South Carolina's last colonial chief justice; 
** record South Carolina fish for an upcoming changing exhibit; 
** the South Carolina sandhills for a diorama; 
** fossils for an upcoming changing exhibit; 
** decomposers to complete the "Producer-Consumers-Decomposer" exhibit on the natural 
history floor; 
** spectroscopy and laser applications in surgery, manufacturing, navigation and the 
military in preparation for completing the Charles H. Townes Center. 
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T o  s u p p o r t  r e s e a r c h ,  t h e  C o m m i s s i o n  m a i n t a i n s  a  s m a l l  l i b r a r y  o f  b o o k s  a n d  o t h e r  
p u b l i c a t i o n s  r e l a t i n g  p r i m a r i l y  t o  m u s e u m  w o r k  a n d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  o b j e c t s .  I t  i s  s t a f f e d  b y  
a  v o l u n t e e r  w h o  i s  a  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n .  H o w e v e r ,  f o r  m o s t  o f  i t s  r e s e a r c h  t h e  m u s e u m  d r a w s  
o n  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  S . C .  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  s y s t e m .  
E .  S t a t e w i d e  S e r v i c e s  
T h i s  p r o g r a m  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  p u b l i c  a n d  a s s i s t a n c e  t o  m u s e u m s  a n d  m u s e u m -
r e l a t e d  i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  P r o g r a m s  i n c l u d e :  t h e  t r a v e l i n g  e x h i b i t i o n s ;  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e ,  c o n s u l t i n g  a n d  t r a i n i n g ;  a d v o c a c y  a n d  p r o m o t i o n  o f  t h e  m u s e u m  c o m m u n i t y ;  a n d  
m a n a g i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F e d e r a t i o n  o f  M u s e u m s .  
I n  1 9 9 1 - 9 2  t h e  C o m m i s s i o n ' s  2 8  t r a v e l i n g  e x h i b i t s  w e r e  b o o k e d  7 3  t i m e s  b y  4 6  m u s e u m s ,  
g a l l e r i e s  a n d  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B o r r o w i n g  i n s t i t u t i o n s  w e r e  n o t  c h a r g e d  f o r  t h e  e x h i b i t s ;  
t h e y  j u s t  h a d  t o  f u r n i s h  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  c a r r y  i n s u r a n c e  o n  t h e  o b j e c t s .  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e w i d e  S e r v i c e s  p r o g r a m  i s  o f f e r i n g  
a s s i s t a n c e  t o  m u s e u m s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  I n  1 9 9 1 - 9 2  S t a t e w i d e  S e r v i c e s  p r o v i d e d  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  o r  c o n s u l t a t i o n  t o  3 4  m u s e u m s .  T h i s  h e l p  r a n g e d  f r o m  m e e t i n g  w i t h  b o a r d s  p l a n n i n g  
t h e  a d a p t i v e  r e u s e  o f  h i s t o r i c  c o m m e r c i a l  b u i l d i n g s  a s  m u s e u m s  t o  r e c o m m e n d i n g  s o l u t i o n s  t o  
c o n s e r v a t i o n  p r o b l e m s .  
T h e  f o l l o w i n g  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s  w e r e  s e r v e d  b y  S t a t e w i d e  S e r v i c e s  t h r o u g h  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e ,  c o n s u l t a n c i e s  o r  t r a v e l i n g  e x h i b i t s :  A i k e n ,  B e a u f o r t ,  C a l h o u n ,  C h a r l e s t o n ; C h e r o k e e ,  
C o l l e t o n ,  D a r l i n g t o n ,  D o r c h e s t e r ,  E d g e f i e l d ,  F l o r e n c e ,  G e o r g e t o w n ,  G r e e n w o o d ,  G r e e n v i l l e ,  
H a m p t o n ,  L a u r e n s ,  M a r i o n ,  M c C o r m i c k ,  O r a n g e b u r g ,  P i c k e n s ,  R i c h l a n d ,  S p a r t a n b u r g  a n d  Y o r k .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  S t a t e w i d e  S e r v i c e s  i s  t o  p r o v i d e  s t a f f  s u p p o r t  f o r  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  F e d e r a t i o n  o f  M u s e u m s .  T h e  f e d e r a t i o n  i s  a n  u m b r e l l a  o r g a n i z a t i o n  o f  m u s e u m s ,  t h e i r  
e m p l o y e e s  a n d  t h e i r  v o l u n t e e r s  t h a t  i s  d e d i c a t e d  t o  p r o m o t i n g  h i g h  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  a n d  
o t h e r  c o m m o n  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t a t e ' s  m u s e u m  c o m m u n i t y .  
O n  b e h a l f  o f  t h e  f e d e r a t i o n  t h e  S t a t e w i d e  S e r v i c e s  o f f i c e  c o o r d i n a t e d  a  f a l l  m e m b e r s h i p  
m e e t i n g  a t  M c K i s s i c k  M u s e u m  a t  w h i c h  D .  M a r i e  M a l a r o ,  d i r e c t o r  t h e  m u s e u m  s t u d i e s  p r o g r a m  
a t  G e o r g e  W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y  s p o k e .  A  t w o - d a y  " H o l i d a y  T r a d i t i o n s "  w o r k s h o p ,  w h i c h  
f o c u s e d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r p r e t i v e  p r o g r a m s ,  w a s  h e l d  a t  t h e  C h a r l e s t o n  M u s e u m .  I n  t h e  
s p r i n g ,  R o p e r  M o u n t a i n  S c i e n c e  C e n t e r  i n  G r e e n v i l l e  h o s t e d  a  t w o - d a y  f e d e r a t i o n  m e e t i n g  t h a t  
i n c l u d e d  s e s s i o n s  o n  d e v e l o p m e n t ,  f u n d r a i s i n g  a n d  t h e  i m p a c t  o n  m u s e u m s  o f  t h e  A m e r i c a n s  w i t h  
D i s a b i l i t i e s  A c t .  
T h e  o f f i c e  r e c e i v e d  g r a n t s  f o r  t w o  f e d e r a t i o n  p r o j e c t s .  A  $ 2 , 4 0 0  g r a n t  f r o m  t h e  S . C .  D e p t .  
o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  f i n a n c e d  p r e p a r a t i o n  o f  " P a l m e t t o  T r e a s u r e s , "  a  b r o c h u r e  
d e s i g n e d  t o  m a r k e t  S o u t h  C a r o l i n a  m u s e u m s .  A  $ 2 5 , 0 0 0  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  t h e  
C o n s e r v a t i o n  o f  C u l t u r a l  P r o p e r t y  w i l l  f i n a n c e  a  s u r v e y  a n d  c o n d i t i o n  r e p o r t  o n  o u t d o o r  s c u l p t u r e  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  p r o j e c t ,  t o  b e  c o n d u c t e d  i n  1 9 9 3 ,  i s  p a r t  o f  t h e  n a t i o n a l  " S a v e  O u t d o o r  
S c u l p t u r e "  p r o j e c t .  
T h e  o f f i c e  a l s o  p u b l i s h e d  a  n e w  d i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  m u s e u m s  a n d  G o o d  M u s e ! ,  
t h e  f e d e r a t i o n ' s  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r .  
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Publications 
Since publications are produced under various programs, they are summarized under a 
separate heading. 
During the 1991-92 fiscal year, the Commission continued to publish its quarterly 
newsletter, Images. Also available was a brochure describing the museum, its diverse disciplines 
and its Friends organization. 
In 1991-92 the Commission continued to make available six museum bulletins, specialized 
publications on museum topics. The titles are: 
No. 1 Vascular Plants of Spartanburg County. South Carolina, by Ross C. Clark, Robert 
W. Powell Jr. and Conduff G. Childress Jr. 
No. 2 Plants of the Eastatoe, by C. Leland Rodgers and George W. Shiflet Jr. 
No. 3 Fossil Locations in South Carolina, by Jerry T. Howe and Andrew S. Howard 
No. 4 Native Vascular Plants Endangered, etc., by Douglas A. Rayner et al. 
No. 5 Thomas Walter. Carolina Botanist, by David H. Rembert 
No. 6 William Glaze and the Palmetto Armory, by Jack Allen Meyer 
This series is intended primarily for scholars and collectors. Copies are furnished free to 
academic and public libraries around the state, and the rest are sold to the public. As funds 
become available, the Commission plans to publish more bulletins. 
The museum also has available a brochure on snakes written by Rudy Mancke, former 
natural history curator at the museum. 
Finally, the Commission continued to publish Good Muse, a quarterly newsletter for 
members of the South Carolina Federation of Museums. It was issued through the Statewide 
Services program, but printing and mailing costs were paid by the federation. 
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MUSEUM COMMISION 
FISCAL YEAR 1992 
EXPENDITURES 
Personal Services Fringe Benefits Operating GRAND TOTAL Museum Store Funds 
Administration 
Budget 271,247 3,026,781 3,298,028 
Expense 270,107 3,026,723 3,296,830 6,798 
Collections 
Budget 366,299 147,411 513,710 
Expense 363,767 151,423 515,190 70,691 
Townes 
Budget 32,187 32,187 
Expense 32,187 32,187 
Exhibits 
Budget 386,973 51,219 438,192 
Expense 386,493 51,172 437,665 3,747 
Education 
Budget 222,460 69,999 292,459 
Expense 222,419 69,968 292,387 18,925 
Building Services 
Budget 115,920 31,441 147,361 
Expense 114,797 31,384 146,181 33 
Upfitting 
Budget 1,622 1,622 
Expense 1,606 1,606 
Admissions 
Budget 35,511 14,236 49,747 
Expense 35,511 14,235 49,746 1,000 
Statewide Services 
Budget 24,500 6,778 31,278 
Expense 24,500 6,774 31,274 350 
Security 
Budget 297,978 16,280 314,258 
Expense 297,803 16,250 314,053 
MUSEUM COMMISION 
FISCAL YEAR 1992 
EXPENDITURES 
Public Relations 
Budget 
Expense 
Museum Store 
Budget 
Expense 
Employee Benefits 
Budget 
Expense 
Grand Totals 
Budget 
Expense 
REVENUE COLLECTIONS 
Museum Store 
Admissions 
Donations 
Publications 
Facility Use 
Grand Totals 
Personal Services 
59,925 
59,615 
89,675 
89,675 
1,870,488 
1,864,687 
421,100 
206,026 
6,189 
3,663 
24,549 
661,527 
Fringe Benefits 
410,814 
410,564 
410,814 
410,564 
Operating GRAND TOTAL Museum Store Funds 
31,417 91,342 
31,412 91,027 11,800 
275,286 364,961 
275,286 364,961 
410,814 
410,564 
3,704,657 5,985,959 
3,708,420 5,983,671 113,344 
j o  
S e c .  
6 0 - 1 3 - 1 0 .  
6 0 - 1 3 - 2 0 .  
6 0 - 1 3 - 3 0 .  
6 0 - 1 3 - 4 0 .  
6 0 - 1 3 - 5 0 .  
&  6 0 - 1 3 - 1 0 .  
A P P E N D I X  A  
T I T L E  6 0  
C O D E  O F  L A W S  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 7 6  
A r t i c l e  I  
S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  c r e a t e d ;  m e m b e r s h i p ;  c h a i r m a n ;  v a c a n c i e s ;  
t e r m s  o f  o f f i c e .  
M e e t i n g s  a n d  o f f i c e r s  o f  C o m m i s s i o n ;  c o m p e n s a t i o n  o f  m e m b e r s .  
P r i m a r y  f u n c t i o n  o f  C o m m i s s i o n .  
P o w e r s  o f  C o m m i s s i o n .  
D i r e c t o r .  
S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  c r e a t e d :  m e m b e r s h i p ;  c h a i r m a n :  v a c a n c i e s :  
t e r m s  o f  o f f i c e .  
T h e r e  i s  h e r e b y  c r e a t e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  c o m p o s e d  o f  n i n e  
m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  f o r  t e r m s  o f  f o u r  y e a r s  a n d  u n t i l  s u c c e s s o r s  a r e  a p p o i n t e d  
a n d  q u a l i f y .  O n e  m e m b e r  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  f r o m  e a c h  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  o f  t h e  s t a t e  a n d  
t h r e e  m e m b e r s  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  a t  l a r g e .  O n e  o f  t h e  a t  l a r g e  m e m b e r s  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  
c h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  b y  t h e  G o v e r n o r .  V a c a n c i e s  f o r  a n y  r e a s o n  s h a l l  b e  f i l l e d  i n  t h e  
m a n n e r  o f  o r i g i n a l  a p p o i n t m e n t  f o r  t h e  u n e x p i r e d  t e r m .  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p r o v i s i o n s  a b o v e  p r e s c r i b i n g  f o u r - y e a r  t e r m s  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  
C o m m i s s i o n ,  t h e  m e m b e r s  a p p o i n t e d  f r o m  e v e n - n u m b e r e d  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t s  a n d  o n e  a t  l a r g e  
m e m b e r  o t h e r  t h a n  t h e  c h a i r m a n  s h a l l  b e  i n i t i a l l y  a p p o i n t e d  f o r  t e r m s  o f  t w o  y e a r s  o n l y .  
&  6 0 - 1 3 - 2 0 .  M e e t i n g s  a n d  o f f i c e r s  o f  C o m m i s s i o n :  c o m p e n s a t i o n  o f  m e m b e r s .  
T h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  m e e t  a t  l e a s t  q u a r t e r l y  a n d  a t  s u c h  o t h e r  t i m e s  a s  t h e  c h a i r m a n  s h a l l  
d e s i g n a t e .  M e m b e r s  s h a l l  e l e c t  a  v i c e - c h a i r m a n  a n d  s u c h  o t h e r  o f f i c e r s  a s  t h e y  m a y  d e e m  
n e c e s s a r y .  T h e y  s h a l l  b e  p a i d  s u c h  p e r  d i e m ,  m i l e a g e  a n d  s u b s i s t e n c e  a s  p r o v i d e d  b y  l a w  f o r  
b o a r d s ,  c o m m i t t e e s  a n d  c o m m i s s i o n s .  
&  6 0 - 1 3 - 3 0 .  P r i m a r y  f u n c t i o n  o f  C o m m i s s i o n .  
T h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  b e  t h e  c r e a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  a  s t a t e  
m u s e u m  r e f l e c t i n g  t h e  h i s t o r y ,  f i n e  a r t s  a n d  n a t u r a l  h i s t o r y ,  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  i n d u s t r i a l  
r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  m o b i l i z i n g  e x p e r t  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  g u i d a n c e ,  a n d  u t i l i z i n g  a l l  
a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h i s  f u n c t i o n .  
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& 60-13-40. Powers of Commission. 
To carry out its assigned functions, the Commission is authorized to: 
(1) Establish a plan for, create and operate a state museum; 
(2) Elect an executive officer for the Commission, to be known as the 
director; 
(3) Make rules and regulations for its own government and the administration 
of its museum; 
(4) Appoint, on the recommendation of the director, all other members of the 
staff; 
(5) Adopt a seal for use in official Commission business; 
(6) Control the expenditure in accordance with law of such public funds as 
may be appropriated to the Commission; 
(7) Accept gifts, bequests and endowments for purposes consistent with the 
objectives of the Commission; 
(8) Make annual reports to the General Assembly of the receipts, 
disbursements, work and needs of the Commission; and 
(9) Adopt policies designed to fulfill the duties and attain the objectives of the 
Commission as established by law. 
& 60-13-50. Director. 
The director of the Commission shall be the director of the State Museum, when such 
facility comes into existence, and his qualifications shall reflect an ability to serve in that 
capacity. Compensation for the director shall be determined by the General Assembly. 
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A P P E N D I X  B  
A  S U M M A R Y  O F  T H E  S T R A T E G I C  P L A N  
O F  T H E  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  M U S E U M  
1 9 9 1 - 1 9 9 5  
M I S S I O N  S T A T E M E N T  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  i s  a  p u b l i c ,  n o n - p r o f i t  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  w h o s e  
p u r p o s e  i s :  
1 )  t o  e d u c a t e  a n d  i n s p i r e  y o u n g  p e o p l e ,  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  o u t - o f - s t a t e  
v i s i t o r s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  s t a t e ' s  h e r i t a g e  a n d  
c u l t u r e ;  
2 )  t o  s e r v e  a s  a  c o m p l e m e n t a r y  r e s o u r c e  f o r  t h e  s t a t e ' s  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
a n d  a s  a  t o o l  f o r  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ;  a n d  
3 )  t o  a s s i s t  o t h e r  m u s e u m s  i n  t h e  s t a t e .  
I n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  t h e s e  e n d s  t h e  S t a t e  M u s e u m  s h a l l  c o l l e c t ,  p r e s e r v e ,  a n d  s h a r e  
o b j e c t s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s t a t e ' s  n a t u r a l  h i s t o r y ,  c u l t u r a l  h i s t o r y ,  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a n d  
a r t  a n d  s h a l l  e x h i b i t  a n d  i n t e r p r e t  t h o s e  c o l l e c t i o n s  i n  a  s t i m u l a t i n g  a n d  e n t e r t a i n i n g  m a n n e r  t o  
p r o v i d e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  f o r  p e o p l e  o f  a l l  a g e s .  
V I S I O N  
T h e  m u s e u m  s t a f f ,  b o a r d  a n d  d o n o r s  w a n t  t h e  m u s e u m  t o  b e  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  s t a t e  
m u s e u m s  i n  t h e  n a t i o n a l ,  a c h i e v i n g  e x c e l l e n c e  i n  a l l  i t s  e n d e a v o r s .  
P L A N  F O C U S  
T h i s  p l a n  w a s  p r e p a r e d  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h o s e  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  w h o  h a v e  a  v e s t e d  
i n t e r e s t  i n  s e e i n g  t h e  m u s e u m  s u c c e e d .  T h e s e  g r o u p s  i n c l u d e :  
Y o u t h  a n d  c i t i z e n r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
T r u s t e e s ,  s t a f f ,  d o n o r s  a n d  v o l u n t e e r s  
C u l t u r a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e d u c a t i o n a l  c o m m u n i t i e s  
B u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y  
O t h e r  m u s e u m s  
S t a t e  g o v e r n m e n t  
O u t - o f - s t a t e  v i s i t o r s  
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OBJECTIVES 
Enhance collections, exhibits and programs. 
Review exhibits and programs. Proceed with Phase II planning. 
Review and improve the collections management system. 
Assess special events and recommend types of events, schedules and funding. 
Improve Statewide Services program by identifying improvements and opportunities 
for new services. 
Apply for American Association of Museums accreditation. 
Strengthen finances. 
Identify sources of additional revenue from museum operations. 
Identify ways to increase support from private sector, including business and industry. 
Develop a strategy to pursue grants. 
Set reasonable financial goals and other performance measures, and improve the budget 
tracking system. 
Cultivate support in the General Assembly to maintain and increase state funding. 
Increase public awareness. 
Update the comprehensive marketing/image plan. 
Form strategic alliances with complementary institutions. 
Develop tour package(s) the linking museum and other local cultural attractions. 
Promote the museum as an economic development tool for the state. 
Educate appropriate groups throughout the state to promote an understanding of the 
museum's purpose and objectives. 
Improve facilities and systems 
Identify necessary facility enhancements and set priorities for next five years. 
Expand and refine the information/communications technology plan. 
Develop a management control system to measure and track financial and operating 
performance and to manage physical assets. 
Improve use of human resources. 
Review museum's organizational structure, classification, compensation and training 
opportunities, and develop a plan to implement changes. 
Communicate the strategic plan to employees. Explain the process and the employee's role. 
Improve teamwork and cooperation among staff members. 
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T o t a l  N u m b e r  o f  D o c u m e n t s  P r i n t e d  
2 5 5  
C o s t  P e r  U n i t  
$  1 . 2 4  
P r i n t i n g  C o s t - S . C .  S t a t e  B u d g e t  &  C o n t r o l  B o a r d  ( u p  t o  2 5 5  c o p i e s )  $  3 1 6 . 2 6  
P r i n t i n g  C o s t - I n d i v i d u a l  A g e n c y  ( r e q u e s t i n g  o v e r  2 5 5  c o p i e s  
a n d / o r  h a l f t o n e s )  
T o t a l  P r i n t i n g  C o s t  
$  _ _ _  _  
$  3 1 6 . 2 6  
